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3～4 人の計 10 班で行った。各班の構成員免許種を表 1 に
示す。















験年数構成は 10 年未満が 11 名，10 年以上 20 年未満が 11









　取得免許種別には理科が 24 名で 68％，農業が 19 名で
54％，技術が 7 名で 20％となっている。総計が 100％を超
えているのは複数免許を持っている教員が多いためである。
　平成 30 年度の教員免許更新講習における講習参加者は

















　本アンケート調査では質問事項 1～8 に対して 5 段階評





から集計し，肯定的な回答には a 強く思う：＋2，b そう
思う：＋1 をプラス，否定的な回答には d あまり思わない：
－1，e 思わない：－2 をマイナスにした。各質問毎の評価
z は回答数に重みを掛けた合計値を総回答数で割ったもの




















Robotics BT Beginner は一つで 3 万円台であることが大
























～5 と問 6～8 の間で偏相関行列による偏相関係数を求め
た。その結果を表 4 に示す。































































8，9 に示す。この結果から，理科教員は問 5 と問 6 の相
関が 1% 有意と高いものとなった。このことからも特に理
科教員において教材の親しみやすさが自分で工夫し勉強す
る意欲につながった。また，問 2 と問 8 が 5% 有意となり，
本教材により好奇心が刺激されプログラミング技能の向上
意欲がわいたものと考えられる。逆に農業科教員では問 4


































































































































































































9）　丸田一郎（2015）Arduino と LEGO 部品を用いた教育用自












lecture,  programming  teaching materials  (which are used  to produce physical  computing  teaching 
materials) were constructed using a “micro:bit” (easy-to-use microcomputer for programming beginners) 
and  “Fischertechnik”  (a brand of robot  teaching materials  for  learning machine elements).   After  the 
lecture, the author examined the usefulness of the teaching materials via a questionnaire that surveyed 
participating teachers’ interest, knowledge, and skills in programming and programming-related teaching 
materials.  From the results obtained, it was revealed that the teaching materials utilized in the lecture 
were effective for stimulating teacher motivation in programming education.
Key words：Teacher license renewal system, Physical computing teaching materials, micro:bit, fischertechnik
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